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Mount Vernon Nazarene University Cougar Golf Classic 
Apple Valley Golf Course 
6,946 yards - Par 72 
April 15-16, 200S 
Tep.m Results; 
Tiffin 303-302=60S 
Malone "B" 303-307=610 
Ohio Dominican 308-305=613 
\1\taJsb 308-llo-618 
Shawnee State 309-317,..,626 
Suy Delhi 314-318=632 
Mount Vernon Naiarene 312-314=636 
Cedarville 310-327-631 
Roberts Wesleyad 312-326-648 
Urba1u, 329-33M59 
Individual Medalht:{Tiftut) Scoq Dawsop 73-75-148 
Tiffm: 605 Malone .. B": 610 
A.J. Jionsa 81-74=155 JeffButle-r 78-78=156 
Dan Gnncewicz 80-77=lS7 Nat~ Garwood 75-76=151 
Adam .DcAtmond 73-76=149 M1mWabby 78-79oal57 
Mike Paulson 77-77•154 Scott Shenhr 73-76=149 
Score Dawson ( l "') 73-75=148 Gm!:t Barbush 77-77=154 
Ohio DoQ)jniean: 613 Walsh: 618 
Tyler Smith 77-74= 151 Chm Sigler 75-77=152 
Matt Hawthorne 76-83=159 David Rose n-11=154 
Todd Suman 75-73=148 Mike DiFabb10 81-84-165 
N1ckBlu~ 82-8()=;162 Alan Dattillo 84-78=162 
Brandon Schilling 80-78=158 Pavid. Brodie 75-78=153 
Shawnee State; 626 Slloy Oelhi; 631 
Brad Washbim1 76-81•157 Vernon Gorg.ant 79-74'"<153 
Shawn Sergem 78-77- 155 Chru Shultis 79-83=162 
Jason Van Deusen 78-80.-158 :ErikTboma5 75-80=-155 
J4:ff E 'fans 84-79a=l63 Eric Scharf 81-81~162 
Drew Prater 77-85==162 TraVIS Gilbert 84-85""'169 
Mount Ver-non Naz.: 636 Cedanillt: 437 
Raynard Marnn 79-75•154 Adam Schlappi 73-79~152 
Derek Clark 82-81=163 Benforeman 75-86=161 
I«=rcmy Schlabach 84-835 167 Breiit Manin 80-82- 162 
Ph1bpBeard 79-79=158 DanSem 82-80=162 
Michael W1U1 82-79a.l61 Aaron McOivin: ~-92=-=l 76 
Rol>em Weslryn: 648 Url>ana: 659 
Man Lloyd 79-85=164 Si:an Pramuk 74-82:::::156 
Pave Chong 78-78 ... 156 Jmd N~!!r 85-83'-"168 
T.J. Barber 81-79::i.166 iodd 'framer 84-83=167 
Jason Lockwood 78--84=162 Josh Shilt 86-82-=168 
Sc~n Seade:y 90-86==176 Dcrelc w all<er 92-84=176 
